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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
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Ertapenem, in combinatie met een betalactamase-remmer zoals 
clavulanaat, is een waardevolle aanwinst in de behandeling van 
multidrug-resistente tuberculose en dient te worden opgenomen in groep C 
in de WHO-richtlijn – dit proefschrift
Carbapenems, waaronder ertapenem, zijn een goed alternatief voor 
amikacin in de behandeling van multidrug-resistente tuberculosis – dit 
proefschrift
De herbestemming van geneesmiddelen is een betaalbare en toegankelijke 
manier om nieuwe behandelingen voor (zeldzame) ziekten te ontwikkelen – 
dit proefschrift
Het Hollow-ﬁber model kan traditionele dierexperimenten vervangen bij het 
evalueren van PK/PD-parameters – dit proefschrift
Genotypische testen hebben de toekomst bij het monitoren van resistentie – 
dit proefschrift
Tuberculose kan alleen voorkomen en genezen worden als het wereldwijde 
jaarlijkse ﬁnancieringstekort van 1,3 miljard euro wordt aangevuld door rijke 
westerse landen – dit proefschrift
“Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn 
kosmische isolement te verlossen door te begrijpen” – Willem Frederik 
Hermans, Nooit meer slapen
“Leef, reis, ga op avontuur, wees dankbaar en heb nergens spijt van.” - Jack 
Kerouac
If you can dream it, you can do it! – Walt Disney
